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ABSTRAK 
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal 
dengan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang 
harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan dituntut 
untuk memenuhuhi hak-hak masyarakat sebagai rasa taggung jawab sosial dan 
lingkungan atas manfaat yang telah diambil dari lingkungan tersebut sebagaimana 
yang diamanatkan oleh undang-undang pada perusahaan. PT. Alfad Putra Mandiri 
Kuningan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang sumber daya alam sehingga memiliki kewajiban untuk melakukan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data 
primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi 
dokumenter, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis 
data dilakukan secara normatif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 
dilakukan oleh PT. Alfad Putra Madiri Kuningan telah sesuai dengan Pasal 74 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Linkungan 
Perseroan Terbatas. PT. Alfad Putra Madiri Kuningan telah memenuhi ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah 
tersebut, yaitu, melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang sosial, 
lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. 
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ABSTRACT 
Corporate Social Responsibility is one of the obligations that must be 
implemented by the company in accordance with the provisions of Article 74 Act 
Number 40 Year 2007 about Liability Company. The company is required to fulfill 
the rights of society as a social and environmental responsibility for the benefits 
that have been taken from the environment as mandated by the laws of the company. 
PT. Alfad Putra Mandiri Kuningan is a liability company that conducts its business 
activities in the field of natural resources so it has an obligation to undertake social 
and environmental responsibility in accordance with the prevailing rules and 
regulations. 
The method of approach used in this research is the normative juridical 
method of approach. Research data is sourced from secondary data and primary 
data. Data collection methods are conducted by literature studies and documentary 
studies, the data obtained is presented with narrative text, and the method of data 
analysis is done normatively qualitative. 
Based on the results of the research, corporate social responsibility 
conducted by PT. Alfad Putra Madiri Kuningan has been in accordance with Article 
74 Act Number 40 Year 2007 about the Liability Company and Government 
Regulation Number 47 year 2012 about Corporate Social Responsibility of Liability 
Company. PT. Alfad Putra Madiri Kuningan has fulfilled the provisions of the laws 
and regulations of the Government, namely, conducting Corporate Social 
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